
















































































＊ 1878 年（明治 11）3 月、東京神田には
岩崎弥太郎が三菱商業学校を創設する。


































































































































には、商業科目は 14 科目から 20 科目に増
加され、また 1960 年（昭和 35）の改訂の
際には、商業に関する教科・科目の最低履





























































































































































































外活動の指導が 7.7 時間（平均 2.1 時間）、



























































































































（平成 26）は、単独校 177 校、他学科併設
校 470 校合計 647 校である。2005 年（平



































































表 6　卒業生の進路（2013 年 3月全商会員校で商業関係科目を履修し卒業した生徒対象）
表 3　商業に関する学科卒業者の職業別就職状況（2014 年 3月卒）
表 4　事務従事者の学科別割合（2014 年 3月卒）
表 5　販売従事者の学科別割合（2014 年 3月卒）





2014 年 3 月卒 2010 年 3 月卒 2008 年 3 月卒 1999 年 3 月卒 1989 年 3 月卒
就職 41.9％ 36.8％ 43.9％ 46.2％ 74.0％
専門学校 28.0％ 27.8％ 24.5％ 24.0％ 14.1％
大学短大 25.5％ 28.6％ 25.9％ 18.3％ 8.4％
就職　39.8％ （職種別：事務 26.1％　生産工程 23.8％　サービス 18.0％　販売 13.9％　
専門技術 5.3％　公務員 4.3％　その他 8.6％）
進学　54.5％ （校種別：大学 35.4％　短期大学 11.7％　専門学校 52.6％　留学　0.3％）
（入試形態：推薦 71.4％　ＡＯ 19.7％　一般 8.9％）
その他　5.7％














































































































































































観光客は 1,974 万人であり、2013 年の 1,036
万人から2年間でおよそ2倍になっており、
驚異的な伸び率であることがわかる。旅行














































































成 28 年 8 月 1 日）「次期学習指導要領に向け
たこれまでの審議のまとめ（素案）のポイン
ト」
　w w w . m e x t . g o . j p / b _ m e n u /
shingi/.../1375316_1_1.pdf　P.1 ～ 3
（5）「用語集・文部科学省」
















































全国商業高等学校長協会　（平成 28 年 5 月）「学
習指導要領改訂への提言」
月刊『産業と教育』平成 29 年 6 月号　実教出
版
222
商　　大　　論　　集
